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LA- - V0Z DEL PUEBLO
'; - -
-
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO.
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 3 DE NOVIEMBRE DE 180 1. NUM. 40
MARGARITO ROMERO, Gerente General.
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Sr. Editor de La Voz: i
Sírvase publicar en su aprecia-bl- e
semanario quo nosotros los
abajo firmados habíamos sido en.
ganados por los cuentos del Chi-
misturre" pero habiendo visto sus
tramas y vueltas y del modo gro-cer- o
con que quieren hacer pelear
unos con otros, protestamos ana
y rnd veces de sus porquerías y
nos vamos de todo corazón coa
el partido de la justicia el partido
del pobre él partido de La Uniox
y desde hoy trabajaremos para
llevar sus principios á la victoria.
Tiburcio Tenorio,
Aniceto Ortiz,
José Ignacio Martínez,
JtianGarciay Montoya,
Juan Arcbibcqne,
Ignacio Calzadias;
Francisco Garduño,
Jesús Haca,
Remigio Sandoval,
Apolonio Barreras,
Pinito García,
Jn:u RinHstaMui t'tnez,
IVIiciaiio Chavez,
VJTtJHÜi
Reconocido
CVvcomo el comercio f ' -
JMS BAUATO
.o
en Nuevo Mexico
9
lierniee. Coinple- -
4 por MayorA.
yal Menudeo
Cv escocido de
X' i ores manufac
tí- - turas del
-- ai-'
1. D. de Romea Presidente.
La Tienda, de
Fuera con la Serpiente del "CIIIAIISTUHRE."
CALLE DEL PUENTE.
Estamos ofreciendo ahora mi
grande surtido de Capas y Levas
de Señoras, Señoritas y Niñas á
precios mas baratos que ningún
otro comercio.
VENGAN A DESENGAÑARSE.
La Tienda de Don Salomon.
f to surtido de vestiduras y ataúdes,
Etc.
M. Romero. (5
Embulsamador, 5i
"O.
M
'ti
ft
las me
Oriente. r0
3
Nueva de Las Vegas.
Vino del Pais
y de
California,
25 centavos
botella
y traficantes en Véndenlos
por Mayor. ínfimo.á Precios
Sa Emprende. El Pueblo Sabrá
Defender su Honor y Vengar
los Injustos Insultos que
se le han hecho,
La Espada de San
Miguel Sera Triun- -
.
fante.
pill
A LOS DKMOCIÍATAS.
Cuando decimos que hablando
con nuestros amigos demócratas
en el Condado de San Miguel quo
ahora existen fuera de las Illas del
partido de la Uuien do nuestro
condado, hablamos con muy raros
y contados ciudadanos del mismo.
Aceitamos la verdad aunque les
pueda á los enemigos en el Chimisi
turre, que es el hecho que la dcmoi
erada de este condado se sostiene
como ana montana cumpliendo lo I
stgrado de su palabra en sus com-
promisos cu la union cou sus lien
manos republicanos y populistas.
Y con excepción de muy poquitos
descontentos e invidiosos en la
plaza Nueva, todo el partido está
al fíente con la espada en la mano
lanzándose y resistiendo el insulto
que se les ha proferido cuando han
querido los traidores del Chimisi
turre desconocer los hechos y coim
promisos de un pueblo soberano
como el que verificó la Conven'
vención del 27 de Agosto; pero si
algunos hayan quedado que vaci
lea en sus opiniones á causa dejas
muchas vueltas, tretas y mentiras
con que los enemigos del bienes
tar del pueblo del Condado de San
Miguel, han tratado y tratan de etu
gafiar á los votantes, les suplica
ujos que no escuchen á esas sien
pes del engaño y la maldad y que
acunan con todos sus compañeros
cou el fin de engrandecer su pro
pió suelo, sus intereses y sus hot
gares soportando al partido que á
eso se propone, que es el partido
de La Uxiojí del condado de San
Miguel.
A L08 HKPCIILICANOS.
Cuando docimos á los republi
canos del condado de San Miguel,
hablamos con aquellos hombres
que por sus hechos muestran ser
adlierentes de ese principio. No
nos dirijimos & nqaellos descola-
dos que se han revuelto cou el
chimisturre por interés de la teta
después de haber paraiigoi.eádose
con tanta vanidad do ser republi-
canos tpuros, y gritando en las
calles y en los periódico, que
Icvaiit inan un boleto republicano
desdo la cabeza hasta los pies: y
sin siquiera ruborizarse un poqui-
to, ahora se han embrellado, e
en una revoltura incom-
prensible. Con estos no hablamos,
ni apelamos á fiii sentido de patriot-
ismo," porque no son ni republi-
canos, ni demócratas, ni populistas.
No son ni hombre ni mujer, son
lierinafiodítas; sou nada. Apela'
mos á los centenares de republi-
canos que saben respetar su
palabra; á las huestes de ciudada-
no que piensan y ufanan por el
bien de su pal; por la protección
y honra de sus familias; apelamos
ul gran número de republicanos
que proclamaron una union, porque
la necesitaban para el bien de su
condado; apelamos á aquellos
republicanos que por engafio de
Miguel Salazur y otros, con el
cuento que iban á levantar un
boleto republicano entero, se que-
daron suspendidos hasta que
presenciaron y vieron verificarse
por sus propios ojos la vergonzosa
venta que hizo Miguel Halazur,
Pablo Ulibarrl y otros, porque les
pusieran cu el destino, Apelamos
Protesta del Precinto No 2(1.
Sr. Ed tor de L.l Voz:
liemos visto muí rl n.nii.ií. r...
dependiente es un chimisturre sin
pies til cabeza, y difieil de
y el cual nosoti on erpH.
I1IOS Hrnil'liw.ntn mía (ana l.
jeto adelantar los intereses de unos
cuuuiosuuuiiciosos y no los del
pueblo en geueral y por eso deja-
mos BUS filas V no iíífririfi kÍ- -
ma vida y corazón á los del glorio-
so partido de la Uuion.
David García,
Puutuleon Sedillo,
Jacinto García,
Mai Claro no Canta un Gallo.
Sr Editor de L.i Voz:
Permítame decir nor maitin rt
las columnas de su semanario que
ya me cansó y me aburrí de las
mentiras del "chimisturre" toda
su política es una pura tramoya
ue enreuos, iniscdacles, engaños,
mentiras y mala voluntad. No he
visto en lo que he estado con ellos
inaa que máculas vergonzosas v
falsas promesas, y cansados yo
y mía hermanos, de sus falsedades
me retiro y con mas gusto y ansia
que nunca, me udhiero á las na.
derosa filas del justiciero y ver-(lader- o
partido de La Unios, en
compañía ae mis lirmana8.
Canuto Tenorio.
Las Vegas, N. M., Oct. 28 de 1804.
Sóplense Ksu, Chimisturre.
Konieroville N. M. Nov. 1. MM.
Sr. Editor do La Voz:
Le suplico oue Dubllouo en sn
periódico, que yo. baio iiinmina
circunstancia pertenezco al parti
do que traen revuelto, y aborresco
tal partido, y siento macho haber-
me creído do tanta mentira, v
habiendo abierto los ojos, me
retiro para siempre de ujwque-rí- a
y me voy con LA union,
péselo á quien le pesare.
lini'Kcio Gomez.
Sr. Editor de La Voz:
Nosotros los abajo firmados ya
nos cansamos, ja nos repugna, ya
no podemos aguantar el "chímla.
turre'' y no queremos que nos es-te- n
tanteando, y Protestamos una
y mil veces encontra del partido
uei pozole, y nos uiicnios con La
Union y la verdad.
Trinidad Sena,
Joe Urown.
NEURALGIA
Afecta loi ojo y hace
inioportable la luz.
8e cura permanentementa
con el uso de lai
PIDORAS DE AYER
"Mi canoso entuba mi flirt & rJMrmm
ataquez de nouralfla.quo le causaban
mucho dolor y pHtltt'liniento. El do-
lor era nmi uoiihIIjIo core do los ojoy muchas veces no vola precisado alll(idltrH6 fill lili . Hurlo
loiido iufrlr la Un. Habiéndole re- -
couionuuoo ni ruuoras d Ayer, la
prolM, tomando una antea le cada
comida. KsUi le causaron uu pronta
alivio eguldo do pcriuaiiMiite cura--
un. i u iuiiko ruiicna ooüiunia enla ellcaultt de iut Pildoras de Ayer, y
no qultlera verme tin ella, anuinie
coHiara diez vocea gti valor." Mrt. M,
U. Dk.hat, Liberty, Tox.
" o he imado por to afiot en mi fa-
milia ln Pildora de Ayer, y Un ettl-m- o
como lu mejore.- '- Unele Mar-
tín Hakcok, LakeClry ,1ty,FIa.
HLDÜIUS UE AVER.
bao sido admitidas
K l ElPOSH-IQ.- l nilTRSIL.
Notice for Publication.
ItoiiiMitud No, 2M
Land Office at finnla. y N. M., I
OctoUor ao, juai. J
Nutlet I herrbr wiwii lh.it tlif'rllowlna
named t'tiler hut 11 led nonce of liii Inten-
tion tu iniikot final proof In aoiiimrt of hit
claim, anil that aulil prouf will be madelitiliirt the I'rnhm Ju-le- of Kan Migunt
( o , ortn raw of Ma anannoa before the
rrnbale Oli-rk- , at I.na V(íb. N. M on
December Und. lsi. via. Leandro Mar.linoi, ol Man Amiiiinn, N. M, for lott iami and N. J of N. W.
.
Sec. 26. Tp. 16,N., R. II B,
1U names th following wltnciiei tourrelili cmtluuoa iremdcnce upon, and uultl.
vatlon of, mid luiul, vlt: Oreiwio Várela.Valentin Koll.al, Ouadalut Ooiualta,
Juan Ii'im-ii- ) riatillllanuni k'd of baa lira
n mo, ti. M.Jill, Wallia, Regiattr,
Además de la baratura de precios sin igual que
hemos estado ofreciendo ahora, tenemos una
oferta que hacer de precios aun mas baratos:
Frazadas de 10x45 por $1.53 el par.
Vestidos de abrigo de lana para nombres$2.16 el par,
La misma clase para señoras, $1.94 el par.
Camisetas de señora 54 cts. el par. s
Medias de señora de 17 cts. arriba.
Medias de lana de niños a 9 cts.
Toda clase de juguetes y muñecas en abundancia. Se ponen retratos
en marcos en corta noticia. Trastos de plata sólida al misino
precio do las de pavón. Vengan á ver nuestro surtido inmenso.
Hornos el único nltnacen en Las Vegas que recibe loza por carros
enteros, consecuentemente podemos vender mucho mas barato
que otros. Un carro de tasas y platos tenemos ahora en tránsito.
v
por cuatro años para darle posicio-
nes y grandeza á Lorenzo Lopez y
su familia, hemos visto que la ne-
gra ingratitud de ese hombre no
tiene límite y para peor desastre
á sucedido que su administración
y la do su compinche Abeytia, lia
manchado nuestro partido, ha bur-
lado nuestros esfuerzos y ha trai-
cionado la confianza del pueblo pa-
ra conseguir su grandeza y elec-
ción. A los populistas que han
quedado de estoN, fuera del gre-
mio del gran partido de la Union
á causa de las sofismas y lenguas
de sierpe de los eorreclicpios, les
suplicamos encarecidamente de re-
considerar sn posición lu.sta ahora
y reunirso con los suyos y mar-
char eu sólido fullingue á las urnas
electorales el dia de la elección y
engrandecer mas aquel glorioso
partido que aboga y pelea por sus
derechos; aquel partido cuya coni
veucion, ln probado que su ver-
dadero principio es el patriotismo
y 1 abnegación de ambiciones per-
sonales a favor do los deseos del
pueblo y la prosperidad y gloria
del Condado de San Miguel.
Tácticas que no Surten.
La táctica quo el Sr. Manzanil1
resy los del partido (Juajolote-Ze-bra-Chiinihtuiv- ,
redentor de malhe-
chores; ahora, son las promesas de
que pasando la elección 'iyHe van
á conseguir el perdón de algunos
que hoy vintén el color del parti-
do i .... si la pa-
rentela y amigos do cnos desafor-
tunados votan por ese partido. El
pueblo conociéndolos de cura y
mafias sabe que no debe de con-
fiar las llaves li "Luterio" y mucho
menos creerles mis falsas prome-
sas; en verdad parecejiiiiy bonito
el modo do guizar conejo de es-
tos champurrados, quieren hue re
creer al pueblo todavía después
de todas sus vuclhn y revueltas de
que pueden manejar ul ejecutivo,
y negociar perdones por votos,
sabiendo ellos mismos que su in-
flujo con la presente administra-
ción vale lo fue la mulu de Huso-bio- .
Eu soporte do esas "promesas''
llamamos la uteusion (le nuestros
lectores á la sigubiiito del Gober-
nador:
Ijepaktamknto Ejucttivo, )
Santa Fé, N. M., Oe.t.C, 1801. j
A (Juíen Concierna:
Entiendo que "ciertas personas"
con el tlu de adelantar sus intern
aes políticos ó fines privados, han
circulado el reporte en el condado
de San Miguel que yo lie prometí
do perdonar varios criiuiualcH con
víctudos cu eso condado y otros
ahora acusados do crímenes. Yo
deseo decir que tales informes
son "absoluta lítente falsos," y yo
siento (pie es mi deber, por el res-
peto que le debo á la posición que
hoy ocupo, de negar publicamenlc
todos tales informes, y adema de.
cir que cualquiera persona que
olrcqle tales reportes lo hace sin
ninguiu autoridad y no merece
ser creida. W. T. Tmoiinton,
Gobernador do Nuevo México.
al buen juicio de todos los repu-
blicanos que se unan como un
solo hombre los poeos que han
quedado, al poderoso gremio con
susv hermanos, en Union; porque
el nombre y los hechos francos y
abiertos, significan la union de los
intereses del pueblo: la uniou
entre todas loj hundo políticos en
este condado y el levantamiento
de mi solo partido cou un solo
fundamento, y este es el bleuestar,
la paz, la preservación de la ley y
el ordeu en nuestro condado.
Porque eu el partido de la Union
no se ha insultado la dignidad de
un pueblo libre con apartar á los
hombres en atajos como ovejas;
anos Dautizándoios como demó-
cratas, á otros como populistas, á
otros como republicanos y otros
como independientes, metiéndoles
á todos en la cueva de aquella
administración encabezada por
Lorenzo Lopez, que ha sido el
azote, la ruina y el espectáculo
mas vergonzoso del Territorio de
Nuevo México. Aquella adminis-
tración' bajo cuyo reinado los
crímenes mas horrorosos han sido
cometidos, en donde los oficiales
juramentados para preservar la
paz y las vidas de los ciudadanos,
han sido los mismos que han to-
mado parte personal y directa en
sepultar las victimas de sus ho-
rrendos crímenes en los pozos de
Ietrinas,higares,de lo mas indecen-
te y sucio, h ti ii para los perros. A
republicanos que estén opuestos, á
ser sometidos a la capa de tal
administración, á estos apelamos
encarecidamente que so levanten
con frente erguida, y con sus votos
y esfuerzos repudien á la revol-
tura del chimisturre, dándole un
revés siu guante el diu 0 do No-
viembre.
A los republicanos qne respetan
su bandera, que es la insignia do
su partido que encabeza esta sú-
plica, il los que respetan Ion prin-
cipios de sn partido, que son la
justicia y la honra; á los que aman
su patria y el suelo en donde
nacieron, á estos les suplicamos
que permanezcan impávidos por
la Uniou y la felicidad.
n .til . V . ."H,
A LOS POPULISTAS.
Con los pocos populistas que
han sido engifiados por los enrre-do- s
y calumnias del partido del "po-
zole'' y que permanecen fuera del
gremio do la Union quo ellos misi
mos levantaron el dia 27 do Agos-
to de 1894; aquellos que se unie-
ron cu IS'JO con los demócrata
eon el flu de remediar sus niales y
se creyeron de Lorenzo Lopez y
Auiceto Abeytia; uquellos que cou
nosotros descubrieron el cruel en-
gafio; que depuen de haber afana-
do por tanto tiempo y haber bata-
llado contra ol partido republluuno
Vu& Engañado.
Las Vegas N. M. Oct. 30, 1891.
Sr. Editor de La Voz:
Sírvase dar cabida en luscolum-ua- s
de su apreciante periódico al
siguiente comunicado: Cumplo á
mi deber hacer una breve explica-
ción aceren del porque me salí de
las (lias asi llamadas puros repui
büeanos. Pues es el caso que
siendo yo un residente del precin-
to No. R del condado de San Mi-
guel, fui solicitado el din 17 para
que expidiera una llamada para
una junta republicana, cu el pre-
cinto, cou el fin, según so me infor-
mó, de ñtr el paso iuieiativo para
organizar el partido rcpublicauo
en el condado. Do esto tuve
mucho gusto, pero al mismo tiem-
po me entró alguna desconfianza;
pero sucedió, qne uua persona,
quien yo no tenia la menor des-
confianza que me fuer chas-
quear, me useguró que los repu-
blicanos radicales íbamos & levan-
tar el partido y ul mismo tiempo
a postular el nombre do Don Hi-
lario Iiomero para Alguacil mayor,
con esta inteligencia yo combine y
fui de delegado con el firme pro-
pósito do levantar nu boleto repu-
blicano de pies á cabeza- - Se me
aseguró también que en nuestra
convención no iba á haber dicta-
dores, y qne Don Lorenzo López
so iba a venir al partido como
soldado razo. A esto yo combi-
ne, adviniéndoles que si Don Lo-
renzo Lopez se venia como solda-
do razo yo admitía, pero que si ba
á dictar y & hacer bus caprichos
en dicha convención yo no admi-
tiría. Üajo este entendimiento yo
vine de delegado do mi precinto ó
la convención republícuna del día
Uó. Cuando llegué & la Bala de
San José y hallé reunidos puros
republicanos, mi corazón rebosó
de gusto de ver quo todo parecía
la pura verdad. En la conven-clo-
se nombró una comisión so-
bre resoluciones, do la cual yo fui
un miembro. Mientras delibera
luimos la convención quló en se-
sión, y cuando volvimos bullamos
un pastel. Todavía me hice fuer-
te en las primeras nominaciones
que fueron las de Juan Martinez y
Atanacio Iíoybal, pero cuando vi
que en lo demás mandó Don Lo
reuzo Lopez, yo me salí avergon
zado do dicha convención, consi-
derando que yo no perteneció, al
partido Independiente, y ul mismo
tiempo sintiéndome orgulloso, aun
que pobre, do ver que nunca lie
permitido que nadio me lleve del
iiiartigoit como muchos otros por
Interes de la teta, y no veo porque
me pudiera someter á tal bajeza.
Gracias á Dios que todavía tengo
buenas ntuficci's para trubnjar y
ganar el sustento para mi familia,
por lo tanto yo si digo que tengo
lila bu ilo cu mi corazón aquellos
consejos de mi querido podre y de
mi iibuelito quieu dejó de existir a
la edad do 83 anos. Cou esta es
plication me inscribo de Vd. S. S.
Josa Marcelo Daca.
Calle Sexta, Plaza
Brandies y Krstublcfidu
.Whiskeys LA
Cuartillos
on Inho.
CoipaUMoiiÉ25 centavos ;
y 50 centavos
Medios, Importadores
J5 centavos Licores aly 25 centavos
T. .T. HAYWOOD, Secretario.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Qalle del Pueute. : : : : Las Vegas, N. M
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes por mayor en Abarrotes y Mercancías
Generales.
aHci ,Gi i com i a feaó
Almacenistas, Repositorio de Caitos, Carruajes, Iiogies y Ma
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
TARJETAS PROFESIONALES.4138 Alexander MtEIroy yí William H.Por los últimos diez ados, jblica, como superintendenterincipio sauo, y el pegando fC
de escualas y esto, bajo frau
dad y energía le hi levantado a
una marca de distinción y un hom-
bre que no tiene la mas mínima ta-
cha como lo es Don Carlos
No, no será posible; el
pueblo distinguirá muy bieu la di-
ferencia que hay de la hiscoiia al
alabastro. Pues esta es la dife
I
la loz de! pueblo.
PERIODICO SEMANAL.
FELIX MARTINEZ, Propietario.
I.AS VEO AS, (. M.
rÑrieUioo OOclnt rtr lm rxlm1oilcSan Mignl,
Mor y
.llui
fILIX MARTÍNEZ IdiUry PropUUri.
ANTOSIO LUCERO,
StortUrio d Rsitooion.
80RIÍ AGIO APODACA,
Aímiiíitr4r i Imprent.
fñictVt ik srscniiios.
McBrooui.
Wednesday November Zllh. 1S91
4331 José Andres Saltrcar vs Tetcr Roth
4'.fíi Jtisé A mires Salaiar va I'eter Roth.
3707 Territory of New Mexico vs Manuel
Cbivet . et at.
3CM Territory of New Mexico v Elfepo
Arguello, et al.
Thursday November 2!Uh. 1SW
4338 Oliver L. Houghton vs Geo. L. Broo- -t
4339 Krartus J.' Wilcox vs Geo. L. Brooks,
Assiünee, oto.
44Í1 Frank Fuller vs William Bennett.
4323 Natividad Flores de Martinez vs A. T.
A Ü. F. R. R. Co
Friday November 30th. ISM,
3739 Territory of New Mexico vs Vicente
Silva, et al.
3744 Territory of New Mexico vs Fernando
Villanueva. et al.
3745 Territory of New Mexico vs Fernando
Villanueva, et al.
3740 Territory of New Mexico vs Fernando
Villanueva. et al
Saturday December 1st 1894.
3756 Territory of New Mexico vs Martin
Garcia, et al
3C54 Territory of New Mexico vs Ascención
Arguello
3059 Territory of New Mexico vs Ascención
Arguello.
3071 Territory of New Mexicovs Pedro A.(iarcia
3072 Territory of New Mexico vs Pedro A.
uarcia.
Monday December 3rd. 1894.
3078 Territory of New Mexico vs I'edro
Quintana
3080 Territory of New Mexico vs entura
Onintana
3084 Territory of New Mexico vs Francisco
Rodarte, et al
3735 Territory of New Mexico vs Sotero T.
Homero
Tuesday December 41 h. 1891.
3730 Territory ef New Mexico vs Seraflu
Otero
3708 Territory of New Mex vsScrafin Baca
374j " " vs Beralin Baca
THOMAS SMITH,
t hief Justice, etc.
Correct Attest:
Felix Mastikkz, Clerk,
Dated Las Vegas, N. M. October 41 b. 1894
Aviso..
lie perdido un inr de telescopios de
aluminio neitro por NcKrette y Cambra,
l .nmlpna nil linn nil hlprtfl. (1A Vfldm'lU I1C
ir. Una recompensa liberal sera üaüa aiíaliador por
Redmobd MpDohaoh.
Las Vegas N. M..
For Over Fifty Years
Mm. Wliwlnw's SoothliiR Syrup hits bean used
l.c nw,il.,.r fv.r their elilhlren while teetliliiK. It
soothes Hie ehild, soltens the Brums, alleys all
pain, cures win colic, regulates me sinmscn
and hnwels, and is the best, and Is the best re--
medv for Diarrhea. Twenty-liv- e cents a nouie.
Sola h liv all drmrirists throughout the world
lie sure and ask for "Mrs, Wiusluw's Soothing
Syrup.
If tai Baby li Catting Teeth.
Be sure and use that old and well
tried remedy, Mrs. winslow's Sooth-
ing Hykup for children leelhlnsr. It
aoothos the child, softens the cums
allays all pain, cures wind colic and
Is the best remedy for diarrhoea.
Twentv-ftv- e cents a bottle. It Is the
best of all.
La Salvia de Arnica do Bucklen
Eg la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Corladas, Lastimaduras, Rosadas
Ulceran. Destilación. Funifo. Sarpullí
do, Gretas, Sabañones, Callos, y Erup-
ciones dol cutis, y positivamente cura
las Almorranas, o uo se exije ei pago,
Se irarantiza aue dura satisfacción
com ole ta. 6 se devuelve el dinero
Cuesta 2ri centavos la caja en la botica
de K. U. Murpiiev.
Star of the South.
Go to Velasco for health, sea air
and cofmort; where ships too doep for
all other Texas ports sail in and out
with ease; where fruits ripen earlier
and imv better than in California
where the soil is a natural hot-bo- d
Fresh vegetables all wiutor. Coldest
duv in 3 years 25 degrees above zero.
Warmest day 02 degrees. Velasco
oilers the best Investments Li the
South. Wr.te the Comercial Club
Velasco, Texas
Aviad Alna Señoras.
Las Sofioras de Las Vegas et tan cor
dialiumite Invitadas pura que hagan
una visita al establecimiento de lus
bien conocidas y populares Modistas
Madame Carr y Sra. H. M. Sebbens,
Tienen un elegau te surtido dosonibre-rosd- e
Sefiora.de última moda vil
precios muy moderados. Hacen tra-
jes de Seflorus, tan elegantes como en
los mejores establecimiento ! lo
Estados, llilguules una visita, Hu
establecimiento es tí situado eu
Douglas Ave. Plaaa Nueva.
O. CU. KCHAEFElt.
ÍAMACISTA Y BOTICARIO.
Tiene un completo surtido de
Efectos del Todador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
L0NQ Y FORT.
AHOGADOS EN LliY,
Oficina eu el edificio de Wyman,
Plaza Vieja. Practicara eu todas las
cortes del Territorio.
:M. W. BOBBINS, :
DOCTOIty CIHUJANO.
" Oficina, segundo piso aviba del
Banco do San Miguel.
Plaza Nueva. Las vegas, H. M
W. 0. HAYDON,
Abogado en Iey,
8e atiende á colectaciones eupecial- -
mento Oficina con telix Martínez.
Plaza Nueva, Las Veas, N. M.
J D. W. VEEDER,
AtojaJo j Gonsejero en leí
LAS VEGAS, X. M.
Fractica en todas las cortes del Ter
ritorio.
FRANK SPRINGER
AlosaJo j Consejero en Ley,
Practican en toda las cortea del Te-itor-io
y 1 Corto Suprema de los Es-d- os
Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
GEO. W. KNAEBiaL,
ABOGADO ION LEY.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Sena.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglos de Titulos constituyen nues
tra especianuua.
Compañía de Abstractos de
Esta compañía puede dar a cual-
quiera persona un abstracto completo
le cuaquier solar ( terreno dentro del
Coudado de San Miguel, Sus precios
son muy baratos.
Oficina de 15. t. Miia.,, .3 aei
puente. Las Vegas, N. M.
II. 11. RICE,
Agrimensor y Injeniero Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados del Condado de
San Miguel.
lüyHaoe agrimensuras de tierras,
minae, acequias, desagües, etc. tía
dan informes muy prontamente.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Cortes.)
NICOLAS T. CORDOVA,
COMISIONISTA.
Se encarga de toda clase de transa-clon- es
de ventajy compra a comisión.
Agente de la compañía de seguros
de vida,
"tai We insurance Cnmpanj oí ht Yoolt"
LAS VEGAS, - - - N.M.
Harina! Harina!
El molino de Don Dionisio Gonzales,
en Las Vegas, ha sido puesto en bue-
na Arden, y de ahora eu adelante mo-
ler:! grano & precios muy reducidos.
Moleta 25c por faneaa ñe trico.
Garantizamos entera satisfacción A
todos los que nos den su patrocino.
FRANZA Y TEX1ER
Proprietarios.
RUTA DEL
SANTA FE
Achlson, Topeka y Santa Fí, ferro-
carril del Golfo. Colorado y Santa
Fí ferrocarril Atlantic y Pa-
cifico, ferrocarril do Han
Luis y San Francisco,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocurril Sur deCa
litornia. ferrocarril Sonora.
Codes Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO. CIUDAD '
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También para Galveston y pantoi
principales de Texas.
Geo. T. Nicholson,ü. P. AT. Agente,
. MoKEirousK. Topeka, Kas,
II O D. F.&P Agente.
Siempre
os habitantes del 1 ernto- -
rio de Nuevo Me'xico, y es
iccialmente los del condado
le San Miguel, han abierto
os ojos y hoy quedan satis- -
echos que tan solamente
una amistad social, sin roñ
ar con la union política,
es sena mas ventajosa en
todo particular que las por
querias, el lucro sucio y los
alsos prometimientos que
es han hecho de ano enano,
sistema que lo ha arruinado
íasta l egarlo a' la calami-- ,
lad, que hoy tanto aflije en
Nuevo Mexico.
Reflejen votantes del
Condado de San Miguel, re-
cuerden one cuando se pro- -
lamo la Union y aun mu
chas veces después se pro
mulgo en voz alta que obe
decería la demanda del pue
blo en poner hombres nue-
vos en las posiciones públi-
cas, y recuerden ademas que
Lorenzo Lopez, Aniceto
Abeytia y Carlos Rudulph
se parangoneaban como pa-
triotas y hoy con tanto des-
caro figuran todavía deses-
perados por la teta. No es
de creer que el pueblo inte
ligente de este condado se
deje engañar mas de estas
aves de rapiña. El dia O de
Noviembre dará su mereci-
do de una manera enfática.
Eh admirable como hacen es
fuerzo algunos jara que todo se
olvide. Por los últimos ocho años
hemos oido docir que Lorenzo
Lopez nunca ha sido derrotado en
una camparía política. Quien se
los creyera á estos mauitos que,
con tanto ahinco tratan de oscu-
recer la verdad. Este mismo o
Lopez, cuando estaba mas
joven, mas ufano y mas rico, fué
derrotado ol año de 187 por Don
Carlos lilanchard como juez de
pruebas, y el ano de 1882 por el
i Ion. Tomas C. de Haca. X no,
nunca ha sido derrotado Lorenzo
Lopez, y por sus malos hechos y
corazón ingrato, Don jnomcio
Martinez lo derrotará por una
mayoría mas grande esta vez que
la que tuvieron los que lo derro-
taron ñutes.
IIkmos oido decir en nlgnnns
partes que el delegado Joseph no
ha hecho nada en Washington.
Aquí cabe muy bien el dicho, "que
no hay uno mas ciego que el que
no quiere ver, ni mas sordo que el
que no quiere oír." Tara prueba
de la mentira de la aserción que
nada ha hecho seflor Joseph, llai
mamos la atención de nuestros
lectores al registro auténtico y ofi-
cial que ha nparecido por lus nlti-mu- s
tres semanas en las columnas
de este periódico, y esto los desen-
gañará quo el Hon, Antonio
Joseph le hu hecho mus servicios
á Nuevo México en sus diez Ros
de incumbencia que todos sus pre-
decesores que representaron Nue-
vo México por cuarenta unos, y
todavía en viBta de estas pruebas
autenticas y verdaderas, no falta
quien tenga el descaro do decir
que Yofe no ha hecho nada.
Don Placido Sandoval, nu
caballero, en pos de quien han an
dado hasta do rodillas los del chi-
misturre para causeguir su influen-
cia en esta camnaftfl, so ha levan-
tado con mas fuerza quo nunca á
mostrarle al pueblo del condado
de San Miguel que él estima mas
su palabra, y quo la dignidad del
pueblo y sus derechos son mas
queridos para él que todas las pro-
mesas de falsos profetas que se le
puedan ofrecer, la voz y esfuer-
zos d Don Piulido, no cesaran un
momento hasta conseguir una gran
victoria por la Union y por la pa-
tria. Y a la par que este señor se
levsuta como un hombro de acero
pura defender les derechos del
pueblo, asi se sostienen todos los
hombres de honradec y curador
en todos los precintos del conda-
do, unidos como uno i dar prueba
que sus hechos tienen que ser sos-
tenidos en todo caso.
Fia., ,i ra
Todas las cosas, tanto so-
ciales, como financieras y
políticas tienen su colmo de
ignominia y ha josa; pero al
grado que llega la rapacidad
cachete" y poca vergüenza
do Aniceto Abeytia, nunca
se ha llegado á conocer en
este mundo. Esto hombre
si ha sitio un verdadero pen-
sionario pagado por las bol-
sas ijel cofre público. Des-
do que llegó a Las
t
Vegas,
le una vez so metió uo re
nublieano muy inteligente
I y te prendió de la teta pú- -
compone tie la tnimiHiuireaua
descontenta que ha quedado en el
condado.
Los patrañeros del partido con
trario hicieron cuanto estovo a su
alcance para sisafmr á Mr, Ooke
con el fin de liacerlo que retirara
bu nombre de nuestra boleta. Mr.
Goeke es caballero de houra y no
les hizo pícelo.
Loa republicanos que vinieron
o la convención republicana como
delegados deben resintir el insul-
to que o les ha hecho, dando
bu soporte a la boleta Unionista
que es la única que detieude
buenos principios.
La mejor prueba de la derrota
de Don Tomas Borrego Catron, es
el hecho que él ha abandonado su
camparía enteramente. Begun los
reportes de todos los condados
del Territorio, Joseph será electo
por una mayoría mucho mas gran
de que la de dos itfios pasados.
El pueblo del condado de
San Miguel marchará unido
en sólido palenque el día 6
de Noviembre y dará una
lección á aquellos que tan
indignamente han tratado
de menospreciarlo, que no
se les olvidará por muchos
años.
. ... ....... i
.La elección del Sr. Joseph
está concedida que no es
mas de cuestjon de mayoría.
Cat ron está enteramente
desahuciado y entre deses-
peración y rabia se. fue á
defender asesinos al conda
do de Mora, y abandonó la
campaña.
.
Casi Hiempro antes do las elec
ciones se oye el lamento de lospo
bies ni efecto que notnan a los ri
eon ponen en los destinos. El par
tido de la Union en esta vez ha te
nido especial cuidado de nominar
hombres pobres y capuces y nguur
d(n que el pueblo los sostenga vo
tundo unánimemente por ellos el
dia fl do Noviembre.
Para Comisionado de Condado
por el 2do. Distrito hemos postu-lud-
á Don Gregorio Flores, un
hombre muy pobre pero muy ho-
nesto y competente, contra el mas
opulento del Condado que es Don
Francisco A. Manzanares. Espe-
ramos que en esto caso los
votantes den prueba quo aprecian
mus el mérito que el dinero. Vo-
ten por Flores.
UNA do In s cHtratajenitts de los
jefes del partido Independiento- -
Chiinistnrre ha sido ponernos en
mala sangre con los americanos de
la placa nueva diciéndoles que no-
sotros los déla Union hemos le-
vantado cuestión de razas. Todos
los hombres sensatos saben que
es es una solemne mentira, por-
que jamás hemos pensado hacer
tal cosa.
Es el interés do todo ciudadano
do Nuevo México, mas ahora que
en cualesquiera otro tiempo, votar
por el delegado, el Hon. Antonio
Joseph, en preferencia á Tonius II.
Catron. Las circunstancias que
rodean la política de Nuevo Méxi-
co, demandan que todo el pueblo
del mismo ponga abajo por cota
vet todas las consideraciones po-
líticas y le den su voto al disiin
guide sirviente del pueblo, Anto-
nio Joseph.
La Plataforma adoptada por la
gran convención del partido de la
Union aparecu en esto numero.
Son principios dignos de la con-
sideración de todo hombro sensa-
to, y si sus provistos se llevan á
cabo, ei U la felicidad v gloria del
pueblo del condado de San Miguel.
Rccomcudmuos su lectura á nues-
tros conciudadanos y esperamos
que las recomendaciones en dicho
plataforma serán llevadas á cabo
al pie de la letra.
Todo hombre que este' en-cont- ra
de que los seres hu-
manos sean sepultados en
los posos de letrinas, y (Hu-
este encontru de que los of-
iciales de la ley en vez de
proteger las vidas de los
ciudadanos sean los misinos
que cometan estos horribles
crímenes, no podran menos
que votar y trabajar contra
el boleto del chmiturre.
Cosío será posible que los vo-
tantes do esta ('ondulo eseojen
pura Colector á Aniceto Aboytja,
un hombre qne ha sido usuessrio
cortarle las unas por medio da la
ley para que no acabase da hundir
el condado en bancarrota irreme
diable, mucho mas ruando corro
cnntr mi caballero, cuy Integri
de, porgue, le robó la nomi-
nación a W. G.Kogler. Des
pués reflejo para donde co-
rría el agua y se hizo un po-puli- sta
innv entusiasta y se
prendió de comisionado.
Ahora para la convención
de la Union sirvió como uno
de los secretarios de la mis- -
ma y como la Union no le
(lio cnanza, se queuo naian- -
zeando por algunos días y
luego partió para donde
le dieron cabida en el bole
to, y anda prendido como
candidato para colector en
el boleto chimisturre. No
será posible que el pueblo
tolere á semejantes vampi
ros como este; no le queda
mas que ponerse a comprar
diamantes baratos, otra vez,
para sostener su toga.
Don Hilario Iíomkro, candi-
dato para algnacil mayor en el
boleto de La Union, es el caballe-
ro mas bien conocido en los nego-
cios públicos de este coudado.
Don Hilario sirvió como alguacil
mayor por dos términos como
ocho ó diez afios pasados y su re-
gistro es un verdaderó valuarte
que lo hace acreedor al sufragio
unánime del pueblo del condado
de San Miguel, En lus cuentas
de Don Hilario Romero nunca se
hallaron dcsfalcacioncs. En el
desempeño de sus deberes nunca
hubo favoritos ni protegidos; mien
tras el fué alguacil mayor no se
toleraron combinaciones de asesi
nos, En ese tiempo uo reinaron
las fechorías y barbaridades de
Vicente Silva, Iíajo 6U adminis-
tración no hubo policías que eran
los jefes de las bandas de asesinos
que por los últimos cuatro años
han infestado y terrorizado al
mundo entero con- sus bárbaros
desmanes. Cuando Hilario Ho
mero fué ulguacil mayor, se colee
tuban los dineros públicos con
toda la energía & interés posible.
Siempre había suficiente coa que
pagar á los oficíales por completo
Las cuentas do costos de cárce
uo arruinaban al condado como lo
PRtán naciendo ahora. Ln una
palabra, su registro como oficia
es el mejor qne un hombre públi
co puede tener. Comparar sus
cualidades para esa importante
posición con los do su competí
dor, es compurur á un gigante con
un piniueo. Don Hilario será
electo por una gran mayoria, por
quo el pueblo lo conoce y sabe
que lo puede confiar en todo res-
pecto y estar, convencidos que sus
intereses y sus vidas están salvos
bajo su protección, y uhora queso
hallan en un penoso limbo con
ahinco darán sus votos á sn favo-
rito, Hilario Homero, para que los
rescate de! peligroso hondable en
que so hallan opromidos.
LISTA IK CAUSAS.
Condado de San Miguel
Tiumino p Novikmbkc 1891.
I.as sVuienles uuiuis han sido apla-tudu- s
pura su averiguación en el termino
de Noviembre, como aigue áíubcr.
Martes, Noviembre. 27 du 1891,
4319 Ilfeld vs Wilson.
4IOJ Martin A Hunt vs Kinily V. Goodwin
4 loíi William (rcenva James K Whitmore
4133 Alexander Mt'KIroy vi William ll.
Millroom.
Miércoles, Noviembre, de 1891.
4:131 José Anilrcs Snlu.ar vs IVter Ruth.
Wl José Andres Salazar Vi I'etur Ruth.
3707 Territorio du Nuevo México vs Ma
nuel Chavet, et al
3044 Territorio du Nuevo México vs Elfego
Arguello, et ni
Jueves, Noviembre, 29 de IH9I.
4338 Oliver L, II oughton vs Geo. L.Brooks,
Assigne, etc.
4339 ErnstiiiJ. Wilcox vs Geo. L. Brooks,
Assignee, etc.
14:21 Frank Fuller va William Bennett.
Uí'i Natividad Flore de Martinez Vi A. T.
Jt H. F. R. R. Go
Viernes, NVviemhre, 30de 1M1.
3739 Territorio de Nuevo México vs Vicen-
te riilvs.et al
3744 Territorio de NuevoMéxico vi Fenian
do Villanueva et al.
3745 Territorio de Nuevo México vs Fernán
do Villanueva et al.
finbadu, Ibcieiubrv, 1ro, de 1S94.
0,'jO Territorio de Nuevo México v Martin
Gareli, et al
8iM Territorio de Nuevo Mélico rs Ascen-
ción Argu; lio
3kVJ Territorio de Nuevo México ys Ascen-
ción Arguello
3ti7I Territori de Nuevo México vs Pedro
A. (larda
307 Territorio do Nuevo México vs Pedro
A. Gurda
Lunes, IMciembre, 3 de 1801.
3078 Territorio de Nuevo México vs Pedro
(jnlntiina
300 leritorio do Nuevo México i Ventu-
ra Quintan
8Í Terrriioriodo Nuev México vi Fran-cIm'- o
Rodarte, et al
3733 Territorio de Nuevo Mexico vs Sotero
T. Romero
Martes. Diciembre, i de 1891.
S738 Territorio de Nuevo Néxico vsSerafln
Otero
3708 Territorio de Nuevo México viBerufiii
Baca
3749 Territorio de Nuevo México vi Pera fin
Tomas Smith
Juei Superior,
Kai.it Mtikií Escribano.
Fechado LasVegasN. M. Octubr 4 de ls!4.
TKIAL CALL.
San Miguel County, Sew Mexico
NoVIMHIR TlMM, 1891.
The following causes aro act for trial on
lb dayi mined, at follows, to wit:
Tuesday November 27th,. J 89.
4819 Ilfdd vs Wilson.
4102 Martin ,t Hunt vi Emily V. Ooodwlir
104 William Green vi James K.Wliltmore.
rencia que existe entre el carácter
do Aniceto Abeytia y el de Callos
Gabaldon,
De todos los precintos del con-
dado de que hasta ahora ha habido
reportes, los misinos son d los
mas halagúenos y entumastoa por
la parte de La Uuion. El pueblo
ha rellajado del modo que lo me
nosprecian; que lo quieren tratar
como esclavo é Inferior, denigran
dole como vendible y esta propues
to A vengar su dignidad, y lo hará
de nna manera míe jamas se les
olvidará i los que tan groscramen
te lo han insultado.
Ojuk creerá Don Miguel Salazar
que los centenuree de pobres qne
traio anuí not tantos unos de
Ilerodes á Pilatos, con sus fecho
rias de ngarrar terrenos, con fa
cilidad Be Ies habrá olvidado los
gastos y penas que les hizo sufrir
durante sus maravillosas moromaa
cuando estaba vendiendo pruebas
finales por $77, cada una? No, Don
Miítucl, todavía no se ha! olvidado
esto porque el pueblo sufrió mu
cho y ahora se vengará con Vd
por medio de su sufragio.
Nunca mas one ahora se
requiere la union del pueblo
del condado do ban Migud
Si se deja llevar de Jos in-
das v traidores que lo de
sean conducir á la perdidi
esta vez. tamas recobrara d
los desastrosos resultados
que por consecuencia
acaigan. Tero es de espe
rarse one el inteligente pue
blo de este condado reptj
diará de una manera enfá
tica á los que tratan de pi
sotear su honradez.
El boleto de la Union en
tre los demócratas y la 1 ac
ción de Otero, se reporta
que tendrá una gran mayo- -
na. l'A seflor Don l'edr
l'erea ha adoptado las mis
mas tácticas que su conipin
MI t
c he lomas liorrego, y por
i i i i
eso se han disgusrauo ía
mavor parte de los republi- -
canos y lo nan nejado que
se consuele con soñar ser
1 amo del partido republi
cano del condado de líerna- -
lillo.
Si el pueblo lee con cui-lad- o
y estudia los provistos
leí gran partido de la Union,
y los lleva á cabo con escrú-
pulo y fidelidad, por mucho
i i íi i- -míe les arda a ios uei parti-
do del pozole, el pueblo será
feliz y no muy tarde recobra-
rá su fama de honradez y
formalidad. Jlien venido
sea el dia en que el pueblo
acuda determinadoá recons
truir su gobierno público y
social, pues para el será la
gloria y felicidad.
Los republicanos del con-
dado de San Miguel han
quedado convencidos que
J)on Miguel Salazar no an-
daba masque alborotándo-
los: diciendoles que iba á
levantar el partido republi-
cano con el único objeto de
encajarse de senador. Que'
le dirá al pueblo ahora este
republicano puro, cuando le
vean en el mero centro del
chimisturre? l'or supuesto
que no le faltaran vueltas y
tretas para hacerse consis-
tente en el pozole; y todavía
quieren llamar á otros tre-tista- s.
QiE tiene que responder
ahora Don Miguel Salazar,
el subito caudillo de los re-
publicanos finos, ahora que
se le pregunta en donde está
el boleto republicano liso de
Condado? y el "Súbito" en
donde queda con sus prome-
sas que tanto aseguraba es-
te hecho. Pero es cierto
por supuesto, que los parti-
dos son como los individuos;
cuando pierden la vergüen-
za una vez la pierden para
siempre. (vhie cree este
hombres, ó ya sean las dife-
rentes raciones del "chimis-
turre" que el pueblo está
ciego, ó tal vea? piensan quo
no existe el honor ó u juta
ligencia entre lax mana do
Nuevo Mexico i Ll día O de
Noviembre m responderá
efrtrpjTgunra.
for un alio
Por elinuene "
ttíTl, aoscrlslon deberá pagr.me ln
-- ilableinente adelantad.
H. tur iran.mlwlnii ttirot'tli tu malla '
elaaa mUr
HA HA IX) NOV, S de 1KD4.
110LETA DEL
Partido 4c La Union del Pueblo
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL.
Prt Migado al t:n(rfKo M,
ANTONIO JOHlíI'H.
Par Miembro iM Cowwjo to I Anainlilra I.
fWlT 81, lf l" ui'iw uen i'i
WILLIAM 11. HI'NKKR.
MIUUKL K, DKrtHAKAH.
para VUnirulnite ileU Ciirde U Ansrn-bli- a
fKilmn MI ,
OMAN ÜAIXKÍiOH,(UK(i)HIO(UTIKI(K8,
J'AUt.O 1AMLLA.
rara Cin)lloiii1 de O1''10'
ler. mi. MONK IO MAUTINKZ,
2,1,1. lit. KKAS" ISCIM'. l HACA,
3ro. 1U, (iUKOOKlOFLOUKS.
Para Al.uai'll Mayor le Comí'!"-IIILAKI-
KOMKUO.
1'ara Cu''''"' C'l'lll'',,
CARLOS ÜAIULÜON.
1'ara Jui-- i li-- I C'Tt 1 l'mil'U,
(i R K i O IU O, V A R K l, A ,
J'ara 1 d I CrU' I i'ruibe,
PATRICIO UONZ A LKS.
Tare A mor b' Cn",',,n
TIIOM A8 i. HRKKN.
rara ToKircro ilv Coi"1''"!
HESHYi)K?.
Para huix'rluk'iiiUuWM K'"''l 1'uUllrai,
1'ara Agrliwimoribt CanAtAa,
K.MKR1DKTII JONKS.
I'ara Croarto 'b'Comlailo,
JE8ÜSMA. l'UADA.
Union, Firmeza y Lealtad.
La envidia y la calumnia no puc-- .
dea prevalecer contra la razón.
t l
UNIDOS seremos relices;
divididos seremos tristes y
desdichados.
El pueblo debe escoger su
felicidad y desterrar su rui-
na; está en su mano.
El. día decisivo se llega y
la honra del pueblo neo-nexica- no
está a prueba.
Un voto á f.vor do Joseph y el
boleto de La Union será & favor
de ouen gobierno y piosperidad.
EL boleto derecho de los repu-
blicanos linos salid con tanta de-
rechura como un cuerno de cubra.
Si quieren estado y una forma
de gobierno progresivo, voten por
Amonio Joseph el Idolo de Nuevo
México.
Si no quieren que mas
desgracias aflijan á nuestro
condado, voten sólidamente
por el boleto de La Union.
Votkm todoi por nuestros can-
didatos americanos y den prueba
I mundo entero que nosotros no
abrigamos la repugnante cuestión
de razas.
La política úé W chhnUturrca
rs mentir y calumniar á e us oposi-
tores con el flu do engañar al puo
blo y aventajar su mala causa.
Abajo con ellos.
Kl hombie ti hombrea que levan
ten cuestión de raías trabajaran
en contra de su propio Intere- -
bet. No lo hagau ni permitan i
otros que lo hagan.
oí ANTES del condado de
San Miguel: SÍ queréis ser
prósperos, proteger vuestras
vidas y vuestros hogares,
votad el boleto de La Union
de pies á cabeza.
JjOS republicano! de hecho,
tío da lengua estau eu el partido
Unionista sosteniendo i palabra
y trabajaudo en pro do nna causa
ijue redundará eu bieu procuinti- -
nal.
Comparen los boletos, y tetan
que el Unionista es tau superior
1 chlmistnrre coi.io lo es el oro si
cobre. El primero compone
4 hoinbtea que drfleudfB o"
Una Palabra a los Agricultores;
Arafl la fierra y Sfiirad b Semilla.
Para ello deben comprar sus arados en nn lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Tor los
últimos 2" año lie vendido los mininos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca de la estafeta, en la
Plaza Vieja de Las Vegas, es el neor lagar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
uinno en la tienda de ferretería de
DAVID WINTEBNITZ,
Segunda Puerta de la Estafeta. Tlaza Vieja, Las Vegas, N. M.
"J-i--A. OR,IC3-IlSr-A.I..- "
La Ilotica y Farmacia constante de E. O. Murpbey y Cia.
á la cabeza de todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo Mexico.
Tiene el mas completo surtido de Mediciuns Patentizadas, Efectos
del Tocador y de Lnjo de toda clase y á precios iiimaiueute buratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores de E. O. Murpbey y Cia.
Las Vegas, - Nuevo Mexioo
UNA BUENA OFERTA!!años do 1SS9-9- 0 93 y 94 lm recibí- -do la enorme suma de $26,834,61;
los tres primeros afios, según ios
1 1
tCOSIO COXCILIAN ESTO!
Después que se hubo organizado
el partido de La Union, algunos
JLA VOZDEL PUEBLO.
PUBLICAHO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKQAS, N. H.
hacer entonces para pedir el su-
fragio del pueblo! No Vemos que
tengan otro orgnmeuto que men-
tir lo mismo que lo hicieron para
traer á algunos republicanos á su
convención, y luego venderlos
El Tesoro rte un Hogar.
D, W. Fuller, de Conajoharie,
N. Y., díco quo él siempre guarda
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King en la casa, y eu familia ha
hallado quo siempre tiguen los
mejores multados después de su
uso, y que nunca la faltará sí pue-
do procurarlo. G. A. Dykenian,
boticario de CaUkill, N. Y., dice
quo el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King os indudablemente el
mejor remedí ) que hay para lu
tos; que lo ha vnado pira su fami-
lia y que nunca ha faltado en ha-
cer lo que se reclama que puede
hacer. Porque no hacen la prue
Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios de .'50, $30, G0, $75 y $100.
Bnenos Fíanos por $75, $100, $125 y ISO.
Las ventas las haré; por DINERO AL
CONTADO 6 pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera.
Ilsci'iluui ;. por g Catalagos
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona de una vez á hacer sus compras
nntes que se acabe el surtido. "LIBRE-
RIA ESPAÑOLA."
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
(JltAAFYCLUXTON.
(Áimrrdautvi eu totla cíate d
O ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO,
Panuderia y toda clase do Frutas de Horno.
Plaza Nueva, - - - . JL.it m Vega, IV. M.
HILIi t NISSON.
PINTORES - Y - DECORADORES,
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más baratos. Ea
surtido completo de material demarcamos Retratos al orden. Uu
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douglass,
11 1UJJn
republicanos trataron de organi
zar su partido sólidamente alegan
do que ahora mas que nunca te
nía oportunidad de ganar el partí
do republicano. Con este grito
en la boca, salieron predicando
por todos los precintos diciendo
les á los republicanos quo no de
bían do abandonar su partido y
que era su deber nominar una bo-
leta enteramente republicana, y so-
meterla al voto popular. En vis
ta de este entusiasmo que esos asi
llamados republicanos jturos parei
cian desplegar, hubo algunos re
publicauos que prometieron so
portar el movimiento; con la in-
teligencia adicional que la nueva
boleta tuviera por objeto luchar
abiertamente contra la presente
administración de condado, la
cual, con algunas excepciones,
es considerada por todo hombre
honesto, y particularmento por los
republicanos, como perniciosa á
los intereses del condado. Los je-
fes del movimiento, prometieron
eso y mucho mas. He aquí lo que
decían: "Nosotros los republica-
nos vamos á levantar una boleta
compuesta do puros republicanos
que tengan nn registro sin tacha y
si posible es, que minea hayan te-
nido destinos públicos, y Don Lo
renzo Lopez y sus independientes
se vau á hacer republicanos y a
soportar nuestra boleta." Algunos
de los mas escépticos pregunta-
ban: "No nos irán á engaüsr! No
se nos irá a subir el viejo Lopez co-
mo hizo con el partido del Pueblo!
A todo esto contestaban los jefes:
"Primero rendiremos la chaqueta
que permitir uosüros que el viejo
Lope2 y Aniceto Abeytia corran
en la boleta."
Con este entendimiento vinieron
algunos republicanos á la Conven
ción asi llamada republicana, y no
solo no se les cumplió" lo quo se
les había prometido sino que fue-
ron burlados de la manera mas in-
digna, inyectándoles en bu boleta
los hombres que ellos mas ahorre
cian, que son los que han asesina
do el partido republicano.
Ahora vamos á ver como salie-
ron los republicanos puros! Con
todo su alarde y meutidero salie-
ron como cuernd do cabra, y en la
boleta republicana pura que iban
á nominar salieron apenas tres re-
publicanos, que son Don Miguel
Salazar, Pablo Ulibarri y Atanacío
Roybal.
Que os parece votantes do lo
quo ha sucedido! Que no or pa-
rece que estos republicanos puros
no querían otra cosa que venganza
en contra de algunos que ellos
aborrecen, y al mismo tiempo plan-
tarse en el candelero ellos mismos!
Nosotros opinamos que si y para
conseguir tan sinlstro propósito
se han burlado de muchos honn
bres honestos. El boleto fué for-
mado, y se compone de una mis-
tura qne no tiene mas de puro re-
publicanismo que lo que pudiera
tener de leche pura, un cuartillo de
ese liquido revuelto con dos de
agua. Como es natural, los tres
republicanos que hay en ese bole-
to, todavía tendrán que cobijarse
con el mauto do la hipocrecla para
salir á pedir el voto de los repu-
blicanos. Consistentemente no
pueden argumentar que son repu-
blicanos puros porque no lo son.
No putdcn decir como decían an-
tes, que están en contra de la pre-
senta administración, porque ellos
mismos están aliados con los of-
iciales á quienes ellos mismos hnu
apellidado con el nombre de co-
rrompidos é indignos do la con-
fianza del pueblo. Que pueden
Tralicantcs en Lana,
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
ba con un remedio que está tan
bien y por tanto tiempo experin
mentado. Botella do muestra en
la botica do Winter Drug cumpa
ny sucesorc? E. O. Murphey y Cía
Tamaño regular 50c y í.ldi). luí.
Que estarán diciendo el gran
número de pobres que hoy están
sufriendo eu la penitenciaria cuau-d-
se ponen á considerar que lleva
dos do la calentura del whiskey
do Vicente Silva y sus agitaciones,
y creídos que había uu brazo fuer
te que los protegiera si hc llegaban
á descubrir bus horribles crímenes!
Triste ha sido su desengaño que
el brazo fuerte estaba muy fuerte
para recoger sus votos y hacerse
grande á costa de su pellejo y su
libertad; pero el tiempo viene y va
y ellos estén oprimidos en terrible
pesar; sus familias gimieudo y
aguantando tártagos, y el brazo
fuerte prendido de la teta. Será po-
sible que todavía hay muchos que
no abran los ojos; que no iellejan
que se están hundiendo y ponién-
dose Bn mas peligro de dia en dia
y aun después de ver tan terribles
desengaños se crean do falsas
promesas que hasta ha llegado á
ser ridículo el oirías! Pues el que
tan ciego asi sea y por su gusto
se lastima, que no jima.
Ejemplo.
S. II. CliíTord, do New Cassel,
padecía de Neuralgia y reumas,
su estómago estaba fuera de ór-de-
su hígado afectado á gran
no tenía apetito, y so habla
reducido extremadamente en gor-dura- y
fuerza. Tres botellas de Jos
Amargos Eléctricos lo curaron.
Edward Shepherd, do Ilarrisbarg,
111., tenia una llaga en unapierna
que lo habia durado por 8 alios.
Usó tres botellas do los Amargos
Elctrícosy sieto enjitas do la Sal-v- ía
de Arnic. de Jlucklen, ahora su
pierna está buena y sana. John
Speaker do Catawba, O, tenia cinco
llagas en su pierna y los doctores lo
declararon Incurable. Una botella
do Amargos Eléctricos y unaenjits
de la Salvia de Arnica de Ducklen
lo curó por completo. Do venta por
Winters Drug company pucesores
de E. O. Murphey y Cía. botica-
rios,
3.
Como es Ka to?
Ofrecemos cien pesos derecom
petisa por cualesquier caso de
catarro que no pueda curarse con
el Hall's Catarral) Curo
F. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio.
Nosotros los infrascritos hemos
conocido á V. J. Cheney por los
últimos 13 años y lo' creemos
perfectamente honrado eu todas
sus transaciones de negocios y
financieramente capaz para llevar
á cabo cualesquiera compromiso
hecho por su llrma.
West tt Truax, Drogistas por
mayor, Toledo Ohio.
Walding Klnnaii & Marion; Dro-
gistas por mayor, Toledo Ohio.
La Hall's Catarrh curo se toma
interiormente, actuando directa
mentó en la sangre y surperficle
mucosas del sistema. Atestacio
nes libres. Precio 7.1 por botella
Do venta por todos los boticarios.
LA REGLA DE ORO:- -
-- i
Es el emporio principal parala compra de Ropa, Sombrerería, Za
pateria, etc., para hombres. Tíeue ademas un buen surtido de
ABARROTES DE LÜJO Y DE GOBIO
como judas á su maestro, por el
iuterés de un destiuito ó dos.
Estos son hechos y no teorías, y
el pueblo debe de pesarlos con
cieiizudamcute antes de depositar
su voto el dia 6 de Noviembre.
Reflejen votantes que losprome.
timientos de los que lian figurado
como jefes do los partidos que
componen hoy el partido del
han sido pura farsa con
el fin do engañar al pueblo. El
partido do la Union, que es el
partido de los corazones patrióti-
cos ha cumplido cou sus promesas
al pié de la letra, poniendo como
postulados á hombres de un re
gistro y conducta intachable. Se
prometió que ninguno de los cau-
dillos de los partidos aceptaría
nominación alguna, y se dió cum
plimiento al pié de la letra. Se
prometió que la mayoría del pueblo
bu á gobernar, y así se hizo.
Los contrarios no han cumplido
cou nada de lo que han prometido,
y por lo tanto aquellos quo antes
simpatizaban con ellos no están
obligados de soportarlos, sino que
todos como nn solo hombre deben
de opouerlos para que sean se-
pultados el dia 6 de Noviembre y
no so vuelvan á burlar del pueblo.
LA HERMOSURA.
Tadre de los pobres soy
por eso la Union llamf',
pero no me tuvo cuenta
y por eso uie rajo.
Apenas lo puedo ereor,
por tin me llovó el demonio,
entoy que ni San Autonlo
me puede ya soeorror.
Sin ninguna precaución
me puse a jugar oon Feliz,
y en tan peligroso Jueeo
yo he perdido la razón.
Juega 61 mucho mejor que yo,
y el desquite busco en vano,
cuando creo que le gano
resulta que me gano.
Xo encuentro la salvación
en tan apurado caso,
me rajarí, no, no mo rajo
es muy serla la cuestión,
Pues la Union se va aprobar
y si a otro por amo toma,
esa sent mucha rabia
la que me dbe do dar. .
Pero no por Kataiirta,
no me rindo todavía,
lucliarb yo por ml idea
hasta que no pueda mas.
Aunque nunca saldré" bien,
y es mi dicha desigual
I me rajo me va mal
y si no lo hago también.
Que debo hacer; yo no S,
sostonerine yo no puoilo
el rajarme tengo miedo,
que liur Dios mío! que hurí.
La Union la quiero, es verdad,
de amor por ella me muero;
pero lo que quiero mil
Ks abrigar la maldud.
(alero montarme en el Pueblo,
cabrestearlo como it un potro;
llevando yo mis Ideas
uii pito me Importa de otro.
Voy & llevar buen fracaso,
siu remedio ya no hay mas
l'ie me llevo barraliíls,
poro nio rajo, y me rajo.
Yo con nil fortuna pruebo,
que ser feliz no aserta,
hoy por mis malas Ideas
la que debo pugan
Estos versos se intitulan
por bonito "La hermosura,"
pero eu su sonttdo son
del campoon do la "raj adura."
UN JlKl'lllUCANO,
$1.00 putos Z de
1.00 Zapatos de
1.00 Tápalos de
1.00 V.ntí l i d
1.00 Vestidos de
1.00 Vestidos de
, 1.00 8 yds do fábricas
registros presentados por la co-
misión de expertos, y el presente
uño que no bajará de $0,000 lia
tiendo la suma arriba citada, sien
do esto solamente por el departa
mentó de la cárcel y asistencia de
los prisioneros, y la verdad que
la razo porque esta suma ha ere
cido á tan injustas proporciones
es el Lecho de que por costumbre
se arrestau prisioneros y se les da
una comida y luego se le carga al
condado por todo el día, y de mil
otros modosilcgales so ha gasta-
do el dinero público para el en
grandecimiento y fondo dél dicho
Lorenzo Lopez. Acusamos á Mi
gue) A. Otero, quien sirvi 6 como
secretario, de haber recibido y
apropiádose la suma de $5,877,75
de los fondos públicos sin ningu
na autoridad de la ley, y demanda
moa que pleitos sean instituidos
para colectar dichas sumas junto
cou las otras desfalcaciones de
oficiales públicos.
Condenamos la acción de los
que sin razón, sin hacer ninguna
protesta u objeción á los procedí
mientos de la Convención del dia
27 de Agosto do 1894 se salieron
del cuerpo do la misma, mostrando
esto un menosprecio é insulto á
los derechos y dignidad de la gran
mayoria de la dicha convención y
mucho mas los tres que fueron
principales en la llamada de la co-
misión central, molestaron al pue-
blo para ratificar la union y des-
pués lo menospreciaron y por lo
tanto reconocemos á dichas perso-
nas como traidoras á la confianza
del pueblo y como hombres que
sacrifican la paz, honoraria y pros-
peridad de su condado tan solo
por satisfacer sus ruinas é ideas
personales.
Llamamos la atención del pueblo
del Condado de San Miguel á la
inconsistencia descarada del par-
tido opuesto aclamándose por una
parte republicano, por otra inde
pendiente y por otra demócrata,
cuando en verdad es una ascanda-los- a
conglomeración mongrela sin
verdadero principio ninguno que
trata de jugar con el pueblo como
con una pelota.
Comprometemos á todos y á ca-
da uno de los oficiales nominados
por esta convención al estricto
cumplimiento y obediencia á la
ley tanto en el desempeño de su
deber como limitarlos á lo que la
ley les concede y con el ahinco que
proponemos abogar por su eiec-cio-
si electos después faltasen á
las promesas anuí enunciadas, nos
comprometemos ó denunciarlos y
hacer lo que eu nuestro poder esté
para que la ley les dé su mereci-
do.
Observaciones de un Viajero.
Un curioso que ha viajado veinte
años, ha auotado en su cartera las
siguientes observaciones:
París es la ciudad que tiene mas
sastres, mas pasteleros, mas mo-
distas, mas peluqueros, mas abo-
gados y mas literatos.
Londres, la que tiene mas alqui
ladores de carruajes, mas ingenie-
ros, mas impresores, mas libreros
mas cocineros.
Kn Amsterdam lo que mas abnn- -
dau sou los coleccionadores V
prestamistas.
Kn Biucelas,pilluelos que fuman.
Km Ñapóles, mozos de cordel.
En Berlín, bebedores de cerveza.
En Florencia, ramilleteras.
En Lisboa, Alguaciles.
En Madrid, poetas.
En México, tinterillos, empeñe
ros y periodistas.
En Nueva York, cuballeros de
industria.
En Santo Domingo, revoltosos
loliticos.
En Caracas, generales.
En Bogotá, desidiosos.
En Quito, fanáticos religiosos.
En Lima, supersticiosos,
En Santiago, valentones.
Eu Chuquichaca, timoratas.
En Buenos Aires, italianos.
En Montevideo, zafios políticos.
En Asuncion, pendencieros y eu
Barbadu, San Vicente, Santa Lu
cia, Demerura, Granada y Trini-
dad, negros alzados y hediondos á
nicotina y en el Condado de San
Miguel abundan los Unionistas, or
ganizados con el lia de elegir la
mejor boleta que se ha postulado
en el Condado de San Miguel y
darles una buena lección á los ra
udos y políticos puros que se han
levantado con el fin de oponerse
á una buena forma de gobierno.
la'madÍe.
Una buena madro vale mus que
cien maestros do escuela dijo
(leorgo Herbert. Los hombres
son lo que la madre hace de ellos,
Pero si las madres aou enfermizas
é irritables, por medio do irregu-
laridades, de debilidad de mujeres,
y otras enfermedades parecidas,
no hallaruii placer, ni hermosura
en cuidar de sus bebes. Todo es
fuerzo es tortura. Dejad que to
das aquellas que so sientan ago--
buidas por la üeniliuad peculiar a
su sexo, hagan una prueba do la
Prescripción favorita del Dr.
Pierce. Hallaran entonces que el
cuidar de los niños es una delicia
y no uu tormento.
Para aquellas quo están para
ser madres es una medicina inya
lutiblo. Aminora los dolieres y pe
ligros, atendientes & los partos, y
los hace más expeditos y promue
vo nutrimiento para las criaturas,
FiLlX MiBTlMll, Editor y PropieUn.
Suscrieion, $2.50 al Año.
SABADO. NOV. 3. 1894
PLATAFORMA
Del Partido de La Union del
Pueblo dei Condado de
San Miguel.
El partido de LA UNION del
pueblo del condado de San Miguel
en conveuciou reunido declura lo
siguiente:
Reiteramos nuestra adherencia
y aprobación del preámbulo y ma-
nifiesto adoptado por la conven-
ción del dia 27 de Agosto de 1894.
Favorecemos y recomendamos
el principio del referendum para
el gobierno de nuestro territorio
y condado, y en consistencia cou
dicho principio sometemos que
todas aquellas cuestiones do im-
portancia que atañen á los inte-
reses procomunales, y que las le-
yes en donde se exprese objeción
por la parte de las masas sean
sometidas al voto del pueblo del
, territorio, para su aprobación ó
rechazamiento y d este modo evi-
tarles intrigas de hombres egoís-
tas y sin escrúpulo encontra de
los intereses de sus constituyentes.
Reconieudamos que todos los
precintos del condado de San Mi- -
.
guel nombren respectivamente
comisiones de Arbitros á fin deque
sus residentes sometan sus cues-
tiones á la consideración de dichos
tribunales antes de someterse al
costoso y penoso litigio de las cor-
tes, y de esta manera fomentar
a armonía y paz entre los vecinos
y la felicidad entre las comunida-
des.
Eecomendamos que se organizeu
clubs en todos los precintos del
condado cou el objeto de desarro-
llar la industria de la agricultura,
el regamiento de tierras y la cría
de ganado y exhortamos á nuestros
conciudadanos de pro vet-- r á los
dichos clubs con la propia librería
para que propiamente se discutan
y desarrollen estas importantes
industrias en austro condado.
llecomendamos la inmediata
organización en forma legal de
todas las comunidades residentes
dentro de los limites de mercedes
tales como las de San Miguel, Las
Vegas, Antonio Ortiz, Tecolote y
y otras con objeto de proteger
los derechos é intereses del pue-
blo dueño de dichos terrenos.
Suplicamos á nuestros conciu-
dadanos que desistan del penoso
yjdesagradable sistema de aquere-liars- e
unos contra otros por mate-
rias veniales originadas por la
animosidad y preocupación que
ha sido basta ahora la mayor cau-
sa de nuestra ruina.
Recomendamos la reorganiza
cion más general del sistema entre
los labradores que por muchos
años se ha practicado en Nuevo
Mexico del entre cámbio do dias
do trabajo de unos para los otros
porque extendiéndose este sistema
de trabajo continúa y consistente-
mente se evitarán mucho más las
posibilidades de calamidad eutre
el pueblo do Nuevo México, y so
desarrollarán Ins industrias de agri-
cultura y horticultura, industrias
que deben de reconocerse como
la salva guardia de Nuevo Méxi-
co.
Demandamos legislación que
proteja á los trabajadores en com
tra de la imposición de compañías
monopolistas y nos compromete
ios a sostener tales leyes que den
la correspondiente protección y
derecho tanto á los trabajadores
como al capitalista.
Condenamos enfáticamente y
marcamos como traidor á todo
hombre que es electo basado en
las promesas de plataforma ó de-
claración de principios bajo el cual
es escogido y que en el desem-
peño de sus deberes buce lo com
trario de lo que provee la dicha
plataforma.
Deploramos amargamente la si
tuacion social, moral y financiera
do nuestro condado y hacemos
responsables por todos los desas-
trosos resultados correspondien-
tes, á los oficiales que han tenido
las riendas del condado y las han
usado para benificiarse pecuniaria'
mente á costa do su juramento y
del erario público.
Condenamos la administración
de Lorenzo Lopez, alguacil mayor
y la marcamos como una amenaza
y calamidad en contra del bienes-
tar, paz y tranquilidad del condado
de San Miguel, por cuanto que bai
jo su administración como algua-
cil mayor, horrorosos crímenes han
sido cometidos por los policías,
oficiales nombrados por él mismo
y actuando bajo su autoridad, Con-
currents con el reporte del Oran
Jurado concerniente é su negligen-
cia criminal y el reporte de Tos ex-
pertos con respecto á su desfalca-cio- n
como colector.
Condenamos los hechos y admi-
nistración do los comisionados
Aniceto C. Abcytia y Thomas Hay-war- d
en sus gastos extravagantes,
aprobación y pago de (umitas sin
autoridad de ley, eu istema de
hacer pago parcialmente, hace-
mos referencia al reporte de ex
pertos concerniente á sus arreglos
con los alguaciles mayores y la
desfiguración do los libros y re
gistros por los cuales no han hasta
ahora dado explicación.
Llamamos la atención del pne
bjo del condado, do Han Miguel
al hecho de quo Lorenzo Lopez
como alguacil mayor por lot
E3
IKE
PLAZA NUEVA, :
Los qne compran con dinero al contado tienen nn descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos eu la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
EPECTOH H1XOS V AIJAIUIOTES,
Potas, Zapatos, Sombreros. Cachucha, Mules y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especiálidad eu el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
, E. Las Vegas, NM.
III
LEWIS, Manejador.
: l LAS VEGAS, N. M
ul poniente de la plaza, Los Vegas
Fi i fijilir
8u extenso contercio queda
Nuevo México.
En la Tienda Barata
Venta -:- - Espacial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo, vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir campo en nuptitroa almacenos vemlorfmoi durante trola t día
'leudo lu fecha, todo uuestro Hurlido do Uopa llocna al contó.
N. L. ROSENTHAL y OIA.,
320 y J28, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva, Las'Vega, N. M.
NI PREGUNTEN,
Vds. saben que nosotros podemos ahorrarles di-
nero. Ahora miren abajo y vean cuan fuerte ha-
blan nuestros precios.
BN LA GUIA!
Hallaran siempre el Gran Almacén de ropa de Jacob Bloc. Su aun
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los mas
Keduehlos en el Werriltirlo
Tiene un extenso surtido do Zapatos, Botas, Sombreros y toda
cluse de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB BLOCS 3,
PLAZA NUEVA, : : ; i LAS VEGAS, N. M.
CLARKE Y FORSYTHE
Propietarios do la
señora, buena vaqueta por $ .8,'0 y media libras de cafó por
25 yardas de manta por .
20 lienzo por .
20 u indiania por
20 li iiidiania para cumizus
t cotiu por i
20 arrancian por
hombre, buena vaqueta por .93
señora, Beuver . , , 1.73
lnm.-j-i . . , :jo
abrigo de señora con cotonilla 1.00
abrigo do hombre por , ,9.)
para vestidos de señora por 1.00
Cautina lasEstos precios son por dinero ;il contado
EfUiAi?UEL ROSENWALD,'
Lado Sur de la Plaza
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desdo un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
1 T n é.ití itth 1 .á.fklí ut 1 á .1 ílíl Oil cargos de malo hechos y corrupvoten rou Antonio josEm j
porque coa su servicios por los
mero. Desde que el.Sr. Romero sa
lió de alguacil mayor comenzaron
"LA" VOZ DEI.. PÜEBLO.
Pl'BLlCAtiO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
I.AS VK1IA8, K. M.
EX LAS VEGAS, JUEVES, NOVIEMBRE 8.
El Poderoso Monarca Je ToJas las EiUMciones ea Carpas. ::
Tiene un registro sin taclia sobre todos sus rivales.
El Gran Sindicato de Circos
É HIPÓDROMO DE PARÍS.
CIHCO T1ÜPLE, con una Agregación de Nueve Interesantes Ea
ih'cMchIos:
7 ySTW JT4 XK F,í'isSi
Por convenio con los principales
co circo que visitará esta sección esto ano.
IVesentaiKlo un l'rosrraiim híii l'aralelo,
EXALTADO EN PUNTO Y PÜHO EN TONO.
4 Circos Combináclos 4
Los Mejores Elefantes, Liones Marinos, Leopardos y Camellitos, 40
Funciones, 4 llandas do Música en el Combite, Un Atujo de
Camellos Monstrous, Zebras y Osos y Changuitos, 20
Grandes Saltadores.
CU
EL UNICO ATAJO LE AVESTRUCES GIGANTES DE AFRICA.
También Traen las Aves mas (5 rancies del Mundo.:
ción; que no están rancios eu el
destino como pensionarios del ::
condado de San Miguel; porque la
boleta de La Union se compone
de hombres nuevos, en debido
respeto al clamor del pueblo de
todas partes del condado; de bonn
bres que cada uno y todos no tie-
nen la menor tacha encontra de
su cáracter; hombres que harán
honor al condado imperial de San
Miguel, que velarán constantemen
te por 1 bienestar y progreso de
lo i derechos é intereses proconm- -
n dos; no se verán infamias bajo
su administración, uo serán roba'
dos bajo su guardiauia; no serán
borrados los números de los libros
para falsificar arreglos y protejer
desfalcos; se esforzará en todo y
por todo en recobrar el buen nom
bre que antes tenia el condado de
San Miguel. Por estas y miles de
otras muy poderosas razones vo-
ten el boleto de La Union redon
do de los pies á la cabeza y coro-
narán, la justicia, y la mayoría
será tal que no les dejo duda á
los del "chiinistui re," por los siglos
de los siglos, Amen.
Entusiasta Acojlda.
Muy entusiasta ae.ojida tuvo el
Hon. Antonio Joseph, delegado al
Congreso y candidato para reelec
cioii, cu In junta que lo prepararon
los ciudadanos do esta plaza en la
casa, de opera, el Miércoles en la
noche. No menos que trecientas
personas, entre señoras y caballe
ros, ocupaban asientos en el espa
cioso salon, y al ser presentado el
orador y campeón del pueblo
fué recibido con entusiastas
vivas y aplausos. Su discurso,
llenó de elocuencia, y términos
moderados abogando solamente en
pro del bienestar procomunal, sin
lastimar los sentimientos partida-
rios del mas acérrimo politico, fué
en sustancia como sigue:
"Que ahora mas que nunca les
convenía á todos los ciudadanos
patrióticos, votar por el candidato
demócrata, como buenos patrio
tas si quieren la prosperidad
de su país y desarrollo de sus
intereses." "Si somos admitidos
á la union do estados, dijo el can-
didato, prosperaremos, pero si
permanecemos bajo un gobierno
territorial por mas tiempo, signi-remo- s
como el cangrejo, para
atrás." También presentó su re-
gistro del trabajo que ha hecho en
el Congreso, con ol cual ya todos
nuestros lectores están familiari-
zados.
Joseph tendrá nna buena mayo-
ría en el condado de San Miguel
no obstante las habladurías de loj
eh i mist u ríes.
ItOLETOS 1)1! CONDADO.
Republicanos de socorro.
El siguiente es el boleto republi-
cano del condado de Socorro: Pa-
ra el consejo, Nicholas dalles; ca
mnra de diputados, jóse Armijo y
Vijil y . E. Maithi; para comi-
sionados, C. T. Hrowne, Anastacio
Trtijillo y Clement Iliglitowcry;
juez de pruebas, Candelario Car
cia; escribano de la corte de prue
bu, Elfcgo Laca; superintendente
de escuelas, S. C. Castillo; sheriff,
II. (). Ijursqm; colector, M. Cooney;
asesor, N. P. Eaton; tesorero, E. L,
Hrowne; agrimensor, L. M. Hrown,
El siguiente es el boleto demo-
crático del condado do Hernalillc:
Para miembros del consejo, II. L
Yrre, W m , Mcintosh; represen-
tantes, II. L. Keaggy, Francisco
Lucero, W. A. Maxwell; ulgiiacíl
mayor, Perfecto Armijo; tesorero,
II. Spitz; comisionados de (onda'
--
Dos Colecciones de Animales" Silvestres.: -
Antros abiertos do Brutos Salvajes, Grandes Elefantes, Leones, Ti
gres, Hienas, Osos Lobos, Leopardos y Panteras, Zebras adies-
tradas á tirar como los caballos, Caballeros en Armadura, Se-
ñoras como Princesas, Hombres y Mujeres Jockeys, Es-
cuadrones de Princesas, Nobles y Caballeros con
Mantos líenles y Riquísimos Trajes Montados
en Caballos Iiriosos como en los Tiempos
Antiguos. Pidan á los agentes de Ferrocarriles
EDUCCION DE PKECIOS.'
para que Vengan al CIRCO.
A las diez de la mílana saldrá el COMBITE.
ESTARA AQUI UN DIA Y UNA NOCHE.
Este será el único Circo que visitará la plaza este año.
ADMISION, -
día, no debia de ser negligido por
mas tiempo. Quiere dcair mas
que una irritaciou local, y en tan-
to mas pronto sea nlihiada. To-
men el Pectoral de Cereza. Es
pronto para actuar y seguro de
curar.
La única cura permanente para
el catarro crónico, éa expedir pie
mímente el veneno del sistema por
el fiel y persistente uso de la Sur
sa parrilla de Ayer. Este maravi-
lloso remedio prueba ser eficaz
cuan lo loóos ios nenias inmunu-ii- '
tos no han podido dar alivio al pa-
ciente.
Para aliviar el dolor de cabeza,
corregir ios desordenes dl esto-
mago y aumentar el apetito, y pa
ra curar el mal del hígado, usen
las Pildoras Catárticas del Dr.
Ayer. Son muy seguras para to
atarlas é invariablemente promue-
ven una acción saludable de los
órganos digestivos y asimilativos.
Esta no es cuestión de partidos,
sino el movimiento espontáneo
de los buenes ciudadanos para
sofocar soucl levantamiento de
hombres ambiciosos que nos
la ruina. Lutos se han alia
do con facciones do diferentes
mirtillos, no con el fin de hacer
hi sino con el propósito de frus
trar La Union y felicidad del pue
blo del condado de Han .Miguel
bajo con ellos, -
Los ciudadanos do Nuevo Mei
xico y especialmente ios uei con
ludo de Ban Miguel están ya abo
nidos de las disensiones y malas
oluiitades sembradas por el sinte
nía Iidpista.yestun dctei minados a
verificar tins repudios con una gran
mayoría do votos en contra de Loi
ocz v su siMtemti, el dia 0 de Noi
Noviembre.
HI pueblo del condado de Mora,
en recocimiento de lo que aprecian
los servicios y méritos del Hon
Antonio Joseph, lo encontraron
montados á caballos en cuer
po de mas do trescientos hom
bres, y lo condujeron entre las mas
entusiastas vivas á lu casa de cor
tes en donde pronunció un elo
euciiÜMimo discurso.
Canudo Don Hilario Homero
fué anunciado como candidato pa
p ira alguacil mayor por sus amigos
de la U N ION, los del Chimisturre
partieron como desesperados ofre
ciendole la posición en su partido
de pozole. Don Hilario les res
poudió á sus hipócritas súplicas
que Jamás so sometería á prestar
su Hombreen partidos cuyos cau
dillos están mauclindos con tan de
nigrantea hechos, como muchos do
los que representan el "chuñista
rre" pero todavía tendrán la cara
de negar que lo ofrecieron el des
tino.
El precinto de La Cuesta es un
punto do vista do las tramoyan y
planes del cuiiiiiatnrrc. Cuando se
reorganizó el Independiente, el pá
aro aquel partió como desespera
do, á su moda, Jurando por todos
los santos, como lo acostumbia
y prometiendo á derecha é izqnicr
da las mil maravillas, uunqiic el
pueblo ya lo conoce y sabe de que
put i cujea. .1 aró tanto que ilusioi
uó á un número considerable de
ciudadanos de eso precinto, pero
yendo y viniendo tiempo couienza
ron á llegarse las fechas de las proi
mesas del pordiosero, y comenzó á
fracazar como lo h ice siempre, y
por supuesto quo el pueblo se le
indignó, y por consecuencia liatu
ral ya ae l (ie su compañía
y han quedado tuntoa agujero e
su nido quo ya el pájaro no haya
planum con que cubrirlo. El suje-
to chcc una ilustración del dicho
que (lleei "engañarás ni pueblo
una vez, lo engasara vana veces,
pero no lo podrás engifiar todas
las veces.
ÍIOHUKN A TOMAS M. DAlliON.
Porque e un hombre que no se
puede confiar. Desde quo llegó
á este país no h t tenido mas llu
que oburcar toda las propiedades
do hombre pobres que lian nfaii;p
do hasta el derramar su mmgre
para protejer sus terrenos, y él
con atiá planes, rugados y fraudes
ha desposccloiimlo miles do f.
miliar, y aun hoy ameiiar.ii quitar1
les los suyo & mas miles de pobres
trabajadores, porque su sistema
ha sido siempre hauer pelearse á
loa neo mexicanos unos con otro
Iluta el quitarse la vida, y él muy
ufano engordando cada dia mas.
Hórrenlo, porque sil mote Ipi sido
traicionar a sus mejore amn,
romo lo hio vilmente con Don
iCiigunii) Homero; bórrenlo porfió,
porque en todo y por todo Cstrou
rs el acérrimo enemigo oommi del
pueblo do Nuevo Mexico y u
nbneifn,
los negocios del condado de ir de
mal en peor, hasta que el reiuado
de Lopez lo precipitó en mil desas-
tres llegando á la triste esfera en
que hoy se halla, pero Hilario Ho-
mero lo volverá á rescatar y po-
nerlo cu su norma que antes exis-
tia y nos tenia felices.
VOTEN POtt CAELOS GABALDON
porque, es nnjóven recto, euérgi
C0) honesto y calificado en todo
particular para el desempeño de
colector y dará propia y corre ta
cuenta de todos los fondos que á
sus manos vengan y porque, que
riéndolo contrastar con un sujeto
como Aniceto Ábeytia, es hacerle
un insulto & un hombre do carac
ter, Abeytia es reconocido por ma
món de la teta pública profesional,
es un apóstol de todo lo que es
deshoneste, y Uabaldon es un
caballero de honor y respetabili
dad, puesto que el pueblo no titu
beó en escojerlo.
VOTEN POR GREGORIO VARELA
porque, es un caballero condenso
dos, que pesará log reclamos de to
dos los peticionarios y litigantes
quo compáreselo! en su corte y da
ra la justicia , imparcialinente al
que la merezca, su opositor' es un
hombre muy de lo contrarío que
estubo de republicano puro (?) hasi
ta que le dieron teta y luego se fué
do cabeza con el thcnÜHfitrre, pero
de piés se irá á la derrota, porque
el pueblo reconoce los reclamos
do Várela muy superiores á los de
Pablo Ulibarri.
VOTEN TOR PATRICIO GONZALEZ
iiorque. sas hechos de este tenor
le han probado al pueblo bajo to
da cuestión, que es nu verdadero
patriota, que sacrificará lo suyo y
su tiempo por el bieuestar de sus
conciudadanos, porque es nn hom
bre quo todos lo conocen y con
confianza, en pena y gloria siempre
le pueden mandar y estará listo
servirle al pueblo, y muy de lo con-
trario puede decirse do su compe-
tidor quien no es conocido por
ningún precinto del condado ex
cepto uno. Quien que estas limas
lee conocerá á It. M. Hoss, nadie
afuera de la pluza, no se duda por
un momento que el escogido por
una inmensa- mayoría será Patiicio
Gonzales.
VOTEN POR TOMAS J. BREEN
porque, este es un hombre que
se ha distinguido por bu fidelidad
á los principios de la justicia, él es
un verdadero representantente de
los intereses dul trabajador, ca un
hombre que quedó arruinado por
sostener los derechos del trabaja.
dor en contra dul monopolista, es
en todo particular, superior á su
competidor, y especialmente el
miedlo ttahaiudor tendrá un fiel
amigo y defensor en Tomas J
Jlreen,
VOTEN POR IIENRIQUEZ G0EKE
porque, este hombre es uno do los
mas distinguidos de toda la boleta,
es un caballero que con sus servi-
cios y sus hechos para con el pue
blo, lia hecho esa distinción de su
nombre nua fuente do honradez,
sus vecinos, el condado entero lo
aprecia por el modo en que Don
Hcuriquez se ha portado con el
pueblo y porque le tienen confian'
za y aniistad le darán una gran
niiiyoilu el dia (i do Noviembre.
VOTEN POR AUELAIHO GONZALEZ
porquo csuifjóven que siempre
se ha hignnlizado con rectitud en
todos sus hechos, jamás cu sus
comportamientos con los hombres
ha mostrado otra cpsa que la hom-
bría y la formalidad en sus promo
sas. Gonzales no será nianchado
eon el tráfico do wtotlo ni com-
prometerá su Juramento como si
fuera una rebanada de pan y por
todas razone es mucho mas digno
del sufragio del pueblo que su
uumpeti(or,
VOTEN POtt JKSüJ MA. PR ADA
porque es no hombre del valor y
y zelo requerido para desempeñar
ol deber (e coronario, velará lo
movimientos de patruyas y no per-
mitirá que seres humanos sean
asesinados por los políci.is y
en las letrinas, y porque
es rcoonocido conio un hombre
igual á la emergencia y será electo
por una gran mayoría.
VOTEN POR V. MERUMTU SONES
porque es un hombre que ha vivi-
do entra nosotros por muchos
ados y siempre ha sido reconocido
como un hombro honrado y com-
petente.
VOTBN POS TODA LA BOLETA DE
LA UNION
porque oti compuesta de pies
oiibezadela flor do los hombres
del rumiado de S in Migqel, por -
que sus postulados fueron escogí.
dos do hombres ,que no andaban
como enyerbados eu pues del des.
tino; do cjqd4dauos que uo tienen
últimos diez HfioB ha probabo al
pueblo de Nuevo Méjico ser un
hombre activo y cumplido en sus
deberes oficiales; un fiel guardian
y representante de los intereses
de los Votcnlo,
porque él sin temor ni titubear de- -
judió el honor de los hijos del
suido de Nuevo México cuando
fué atacado sin pudor por el infa
me reporte de la minoría. Votenlo
lorpieen diez nfiox de servicio
a h h.Iio mas trabajo de beneficio
á Nuevo México que lo que hicieron
t jdos sus predecesores por cua
renta ufios antes.
Voten roa william b. bunker
porque es un joven en qnien se
encierran todas las cualidades
para un competente reí
presentante del condado de San
Miguel en ios salones legislativos;
un hombre que velará por los in-
tereses del pueblo que lo confia
crin esa honrosa y responsable
)OS:CÍ0l).
VOTEN l'OB MIGUEL K. DESNAItAIS
jorque es un caballero que le liara
i )iior al condado do San Miguel
en las deliberaciones el cuerpo
legislativo, y no hará traición al
pueblo que lo mandó allí después
dj haber conseguido su elección
como lo han hecho otros traidores
e i lo pasudo.
VOTEN 1011 ROMAN GALLEGOS.
porque es un hombre cuyo carao
ter no tiene la mas minínta taclia,
será un verdadero representante
do los derechos é intereses del
puéblo del condado de Sun Miguel
en todo el sentido da la palabra.
VOTEN POR GREGORIO GUTIERRES
p irque es un hombre que es recoi
nocido como una montaña de fon
m ilidad y un ciudadano que sienn
pro le ha hecho honra á su tionn
bro en todas sus transacciones, un
caballero que tiene el valor para
defender Injusticia cu todo tieim
po y á toda hora y de la misma nui'
ñera y con mucho mas yigor lo lm
rá en los salones legislativos.
VOTEN POR PABLO PADILLA
11porque es un nomine qu? oesoe
que (lió su primer voto ha sido disi
tinguido por un ciudadano inco
rruptible, sus opiniones siempre
han sido francas y fijas, nunca lia
mostrado la menor debilidad en
cambiar las opiniones que ha ex
presado, por un vil interés pecu-nimio- ,
y como ha protejido su hon-
ra en lo pasado, con mas escrupu'
lo la protejerá hora quo su honor
esta á pruebas.
VOTEN POR DIONICIO MARTINEZ
porque, por razones mil es supe
lior en todo respecto á su compe-
tidor Lorenzo Lopez, porque en
los tiempos que ha servido al pue-
blo como oficial público, siempre
lia dado un buen cumplimiento á
sus constituyentes y lieno un
como el cri'wí, su honra
dez es nú monumento que no po-
drá olvidar la posteridad, es un
hombro que no malgastará los fon- -
dos públicos como lo ha hecho su
competidor, y porque es un hom
lire que está tan inlclaute de su
competidor cu mérito, como la luz
del dia á la oscuridad.
VOTEN PO(R FRANCISCO C. DE HACA
porque es otro caballero de un ca
ruder sip imuiclui, de escrúpu-
lo en sus hechos, merecedor de la
mas explícita coi.tlcnza; porque
leuuido con Dionicio Martinez y
Gregorio Flores, serán unos guar-
dianes de los fondos públicos que
protejerán c dinero de sus eonsti-tiiyentea-
conducirán loa negocios
del condado con una rectitud que
hasta ahora no ha sido conocida
en el condado de San Miguel,
VOTEN POR GREGORIO FLORES
porque es merecedor de toda con-lianz-
y para prueba do esto, to-
dos los placiólos do! Hio de Las
Gallinas lo nombraron en la Coi,,
vención como un hombre en quien
reposan toda su confianza, en quien
están eegurpu que no sumirá al
condado de Sun Miguel en la fiior-m- e
deuda que lo motió cu compo
tidor Francisco Manzanales, y por-
que hombrea dul carácter do Tire-gori- o
Flores, Dionicio Martinez y
F. (.'.de liana, rescatarán al conda-
do del precipicio do bancarrota en
que lo metieron: Hooth, Munzuna1
res y Aniceto Abeytia.
Vothh l'OU HILARIO ROMERO
porque, este esclarecido hijo du
San Miguel, tiene tantas reconocí-lUt- í
cualidades que lo intitulan ni
aprecio del pueblo dp nuestro con-
dado, que cubriríamos todo este
periódico y todavía no caluma-io- s
ie demostrar la superioridad
do Don llilaiio á u competidor,
ItuMta decir nqui, quo Nuevo Mé-
xico, no solo San Miguel no ha te
nido un alguacil mayor que haya
dado Mtisfucciou eu todo parlicu
lar, como lo lia tacho Hilario Ko- -
sux MiiiTimt, íüut j FropUUn.
Suicricion, t2.60 al ABo.
HA TU IK), NOV. 3. 1804
NOTICIAS I.OCALKS.
Vütou 1 boleta redonda.
Todo para uuo v uno para to
dos.
A Unjo con el Chimistnrre, sus
patrañas ygoyeriu.
SautiaguiHo con ellos "desde el
principio hasta el llu.
Abajo con los de los comunes y
sus soportadores.
Vívala Union! viva la justicial
viva la verdad!
Echemos esa culebra venenosa
de Muestro medio.
A la marcha, á paso doble, y la
Victoria es nuestra.
No hay que temer porque tenci
moa de nuestro lado la justicia.
Viva Antonio Joseph porque es
Justo y fiel sirviente del pueblo. .
Union y felicidad es el grito del
pueblo del condado de Kan Miguel.
Unidos eremos gloriosos y felii
ees! desunidos seremos tristes y
desgraciados.
Lo hombres libres voten tetin
prano y con la espada en la mano
empezémosnos por la victoria, has
el último momento.
El grito por La Union es un
puro golpe desde el principio has-
ta el fin, y entre mas ,les pueda
mas retumbará el eco.
J)o día en día crece el entusias-
mo del pueblo cu favor de La
Union y en contra del Cliemnht
nr, sus pompas y sus obras.
San Miguel se levanta indignado
y con la espada de la Union corre
la serpiente fuera de nucHtro reí
cinto. Viva San Miguel y muera
la venenosa serpiente!
K! Milites, 30 del pasado, fui He
rida á la nilu bautismal la nifiitu
Uefnjito Torras. Fueron sus pa
driuos Don Juan Joó Valdez j
Do fia Simonita Val verde.
Todos los buenos ciudadanos
deben de botar por el boleto de la
Uuiou, tnneiios que deseen que el
"chimisturre" continúe derrochan
do los fondos públicos y haciendo
otras diabluras.
El partido de LA Union les sir
ve á ans amigos abierta y francai
mente, pero si no tiene el "ea-i-het-
de vanagloriarse que pue-
de comprar hombres, eso so quedó
para el jactancioso "cldaiisturre."
Don Lias Narices ha dicho que
los pobres no merecen desti-
nos públicos porque con facilidad
pueden ser manejados. Que tal
disparate del viejo pezguate. Qui-
ta e guzga el vorazon de otro
por el sujo propio.
Uno de los argumentos mas
poderosos del chimisturre. ci
que los candidatos de La Union
Kon homines pobres! En esto M
lian dicho mucha verdad, pero no
se dirá de ellos que tienen una
concienciiM'iéstida y un registro
prieto como el azabache.
No se esconden pura decir los
finos que en el partido do La
Union no hay mas que peladaje.
Aunque mucho les urda el pueblo
pobre e t i rey, y les dará la feria
Á los que lo quieren vituperiar,
muy decentemente.
Cu! ca! cu! es la respuesta que
(Un los del partido del pozol', en
donde quiera quo se encuentran
con los Uuionistas, cuando se les
propoue diacuciou. El pueblo vé
muy bien poi que no quieren discu-
tir y consiguientemente pierden
los poco engañado qua les ha
quedado.
De todos los precintos del
rondado vienen las gloriosa noli
das que el pueblo se entusiasma
mus de dia en din en favor de La
Union por mucho que los del
'chinilsturrre" mienten á derechu
é izquierda al fin la razón y la
justicia tiene quo prevalecer y la
maldad é ignominia recibirá tu
merecido castigo.
Todos lo Msos planes que te-
nia urdidos el sujeto do la Cuesta
as han desvunecido como copos
de nieve en la primavera, y los
engañados con amia se unen con
los amigos del pueblo en el partí
do de LA Union. Cierto, y muy
cierto, que la verdad ca como el
maíz, sólita sale á aa tiempo, y asi
leí está sucediendo A todos los
plauoa del chimisturre al paso que
ee Slejra el dia de la flwUm.
Alerta!
El Comercio de
Fliilip KColzixian,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Electos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan i
verlo y quedarán satisfechos.
Circos oe América esto será el úni
- 50 CENTAVOS.
del mercado por Lana, Cueros y
LAS VEOAS.N. M.
'iue no baya pertenecido
Jes us Maria II. A lurid.
Si este se alcanzara ii ver
la punta de la nariz,
bien pudiera conocer
quo es puro
l'upx llanta en los municipios
se mira haciendo cabriola,
quo caso buco de principios?
ni 01 loque busca sou "Jolus."
Y eso viejo marruyero
do mi compadro Lorenzo,
es rico, según yo pienso,
todo compra con dinero.
Y ese dinero quo tiono,
do dondo lo ha acumulado!
ciertamente del condado.
pues que otro comercio tieue? ,
Con los puros embolado
ha hecho tan gran capita!,
y es necesario (pie vuelva
esto, a su UuoHo legal.
Do Fraiiclsco Manzanares
hay un jkwo que decir,
ya se uansó de vivir,
de nonesj ahora v pare.
Es de alta catenaria
pero lo presume tanto,
que parece manzanilla,
pero es el vivo culantro.
Y Miguel el presumido,
que es un puro mata sletei
que no sirve para cohetes;
ya sabe pa' que le escribo.
Do Chales el renombrado
hablar es tiempo perdido,
Kudolf es su apelativo,
' pero ahora es Chales rajado.
No crean quo hemos concluido
tenemos otro sujeto,
y para que les escribo!
grítenle José Niseééto.
Do cuatro pafliw cortaron
para componer su esquela,
si es lo mejor do la tela,
quesera lo que dejaron?
Pero es la humilde opinion '
do las matas populares,
une A de los pemrei,
tiene que triunfal la UNION.
Us Mexicano.
do, Mariano Armijo, N. C. D'Areyrequiriendo la acción perfecta de
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
C. C. Miller; coronario, Geo. W.
McAftVe; comisionados, Joseph
Decker, Manuel Staplcton, J. E.
Ayers: superintendente de escue-
las, Edward J, Cáhuil; Comisiona-
dos del rio, T. N. Duran, Jerone
Martin, Marcos Romero,
UNA CINTUA GRANDE.
No es considerada generalmente
un adjunto necesario á la gra-
cia, hermosura ó simetría de la per-son- a
mujeril. J)entro del cuerpo,
sin embargo, hay un grau desper
dicio que se acumula necesaria-
mente según la condición de la
causa continuamente en proceso y
todas las funciones del cuerpo pa-
ra absorber 6 expeler el desecho.
Cuando hay irregularidad ó inac-
ción, las péñoras que aprecian nn
cuerpo puro, limpio y saludable
tomaran la "Dr. Pierce Favorite
Prescription," El único remedio
para la mujer, que se vendo bajo
una garantía practica para reme-
diar to los sus males peculiares.
Para las que van á ser madres,
es un remedio invaluable, por-
que animara los dolores y peligros
atendientes á las partes, hace el
parto mas expedito, promueve una
secreción abundante de nutrimien-
to iara las criaturas y hace mas
lento el confinamiento.
Las Pildoiitas del Dr. Pierce en-ra- n
la biliosidad, constipación, do-
lores de cabeza, Imlige'stion ó dis-
pepsia y otras enfermedades aten
dientes.
La nueva coinbliiai'lon
no pronutiU hombre tila tach,
hay tienen ft Juan llallegoi;
échenle cablto á iu hacha.
No hsy un partido hasta aqut
de cuantos hau existido,
M. Gonzales; superintendente de
escuelas, V. S. Hurke. agrimensor,
VV. O. Secón Escribano de canda,
do, II. V. Harris; asesor, Leonard
Skiuuer; juez de pruebas, T. C. Gu
tierez; coronario, David Perca.
El siguiente es el boleto demo-
crático dul condado de Socorro:
Miembro del consejo, V. S. Hope
well; representantes, Rernabó Cha-
ves, Alejo Ciurule; alguacil mayor,
Leopoldo Coutienis) colector, Har-
ry Gray; tesorero, Jesús M. Luna
y Sarraslno; asesor, Stephen A,
llana; esciibauo de pruebas, Anas-
tacio C. Torres; superintendente
de escuelas, Thomas J. Hudson;
comisionados de condado, James
II. Hill, Rafael Chuvíz y Romero,
V. W, Jones.
h
Jloleto democrático del comía- -
do de Sierra: Para el oonsejo,
W. S. Hopewell; representantes,
Hcinubé Chavez- - Alejo Gurul;
alguacil mayor, Tlios J. Ross; jue
de pruebusj Crespin Aragón; eserl.
bano de pruebas, Pedro allejos;
asesor, J. V, Orchard; tesorero,
